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Объектом исследования являются частноправовые отношения с участием 
лиц с двойным гражданством. 
Предметом исследования выступаютакты национального законодательства 
Республики Беларусь, зарубежных стран, международные акты, 
регулирующие вопросы двойного гражданства, а также доктрина 
международного частного права в отношении бипатризма, личного закона 
лица. 
Цель работы:выявление особенностей регулирования частноправовых 
отношенийс участием лиц с двойным гражданством иформулирование 
предложений по его совершенствованию. 
Методология: в основу исследования положен метод исторического, 
сравнительно-правового анализа и обобщения.Исходным методологическим 
способом исследования выступает диалектический подход, позволяющий 
всесторонне изучить объект и предмет исследования.  
В результате исследования:определено значение гражданства в 
международном частном праве, проанализировано коллизионное 
регулирование правоотношений с участием бипатридов, определены 
современные тенденции в регламентации личного закона бипатрида, сделан 
вывод о нецелесообразности применения привязки lexpatriaeк 
правоотношениям с участием лиц с двойным гражданством, представлен 
анализ категории «эффективное гражданство». 
Значимость работы:результаты исследования могут быть использованы в 
нормотворческом и правоприменительном процессе; преподавании 






КАЛIЗIЁННАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, АСАБIСТЫ ЗАКОН ФIЗIЧНАЙ АСОБЫ, 
МIЖНАРОДНАЕ ПРЫВАТНАЕ ПРАВА, ЭФЕКТЫЎНАЕ 
ГРАМАДЗЯНСТВА.  
Аб'ектамдаследаванняз'яўляюццапрыватнаправавыяадносіны, з 
удзеламасоб з падвоенымграмадзянствам.  
Прадметамдаследаваннявыступаюць акты 
нацыянальнагазаканадаўстваРэспублiкi Беларусь, замежныхкраiн 
iмiжнародныя акты, якiя рэгулiруюцьпытаннiпадвоенагаграмадзянства, а 
таксамадактрынамiжнароднагапрыватнага праваўдачыненнiбiпатрызму, 
асабiстага закону фiзiчнайасобы. 
Мэтапрацы:выяўленнеасаблiвасцейрэгулiраванняпрыватнаправавыхадносін 









праве,прааналiзавана калiзiйнаерэгулiраваннеправаадносiн з удзеламасоб з 
падвоенымграмадзянствам, 
вызначанысучасныетэнденцыiўрэгламентацыiасабiстага закона бiпатрыдаў, 
зробленавысновапранемэтазгоднасцьужыванняпрывязкilexpatriaeда 
праваадносiн з удзеламасоб з падвоенымграмадзянствам, пададзеныаналiз 
катэгорыi «эфектыўнаеграмадзянства», прынцыпнайболейцеснайсувязi.  
Значнасцьпрацы:вынiкiдаследаваннямогуцьбыцькарыснымiўнорматворчым





Diploma thesis:  57 p. 72sources. 
Keywords:BIPATRISM, DOUBLE CITIZENSHIP,REGULATION OF 
CONFLICTS OF LAW, PERSONAL LAWOF NATURAL PERSON, 
INTERNATIONALPRIVATE LAW, EFFECTIVE NATIONALITY. 
The object of research isthe private law relations with participation of persons 
with a double citizenship.  
The subject of theresearch is acts of the national legislation of Republic of 
Belarus, foreign countries, and international acts, which regulate questions of a 
double citizenship, and also the doctrine of the international private law about 
bipatrism, personal law of natural person.  
The aim of the research: determination of features of regulation oflaw relations 
with participation of persons with a double citizenship and formulation of 
suggestions for its improvement. 
Methodology: at the heart of theresearch is the methodof  historical, comparative 
legal analysis and the method of  generalization. As an initial methodological way 
of research is the dialectic approach allowing to study comprehensively the object 
and subject of research. 
Upon the research:the value of citizenship is defined in private international law, 
conflict regulation of relation with participation of persons with a double 
citizenshipis analysed, new trends in the regulation of the personal law of dual 
nationals is defined, concluded that inappropriate using of lexpatriae to legal 
relations with person with dual citizenship, the analysis of category «effective 
nationality», «principle of the most close connection» is submitted.  
The value of this work:the results of the study can be used in the rule-making and 
enforcement process; teaching «Private International Law». 
 
